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Avm $s e?iv tj atavias <swss, tva yimanium ce tov /ucvov
a?iy]sivov Qecv, H&j ov arte?sihcos Irivav Xqi?ov. Joh. XVII; 3,
Eyoo sis/.i r\ c$os, ncy jj aKvsista, nges q £ari' Ov$ets eqyjxai
rtgos xov rtaxeqa, et /-?sj ejJta, Ibid, XIV: 6.
Mr; vrteqCpgcvetv rta§ o oet\(pqovetv’ a/Xa (pqovstv eis to c&i-
<Pgovetv, eKPi?M oos o &sos elegiae pexqov rti?ecos, Paulus , Roint
XII: 3.
Bhertexs jJ-i] xis v/xas e?ots o <rv\ayooyav sia xXs (pisatroCpt*
as HCsj Kyjvtjs artam?, Kaxa xqv rtagaacaiv xav avxgMrtcov, y.ajca
tcc ?ot%eta ni Koasiis » H#/ ov aooja Id. Coi, II ;
1Eo nunc vivitur saeculo, quod prae creteris itiminattm ap«pellar! coeptura est, quippe quo, ut multorum sert opi-
nio, ea animae noslrse facultas, quae nos horniaes facit a se-
ris bcstiis disserentes, tantum acquilivit luminis, ut quisquis
illud strenue sequatur, is optatum felicitatis portum sine metu
naufragii invenire postit. Quum homo duabus ex partibus
conslet; sensuali, quae temporalis, & spirituali, quae peren-
nis capax .est felicitatis, hactenus creditum suit; ad utramque
perveniri non posse, niti quis gemino utatur lumine, Rationis
quidem, quo ad illius. Revelationis vero, quO ad hujus se»
licitatis usurani duceretur. Hinc opus suit duas excolere di-
sciplinas: Philosophiam, quae Rationis , & Theologiam , quas
Revelationis dictamina inculcaret. Ex quo vero non minus
licentiosa, quam ingenlosa Voltairiorum lecta clavum
phia ad le rapuit, scelesltun cepit consilitun non solum Tbeo*
logiam , sed ipsara quoque scripturam divinitus revelatam
vadorum errorum horrenda audacia accusandi, non aliam cb
caussam, quam ut impuris atque illotis voluptatum mancipi s
eo. quietius exsecrabiii securitatis cervicali indormire lice»
ret. Quoniam vero parum ex voto processurum vid batiae
conlilium, quod animo conceperant salliditum Cbristianismum
abrogandi & adamatum Libertinismu.n in ejus locum sur*
rogandi, si ad hoc propositum directe grassati suissent, ali*
quantisper necesse erat illi inanem quandam speciera boae*
siatis praetexere.
2Hinc amoenam morum doctrinam variis elogiis ornandam
sumebant, initium reformationis facientes a proscriptione su-
perstitionis, ut, sugatis spectris,, ad diabolum occidendum &:
insernum exilinguendum eO' facilius progredi poffent, Lon-
gum soret sigillatim enarrare, quantis injuriis Divinas Litte-
ras assecerint, cum, expunctis omnibus Mysteriis nihil intactum
nihilque inviolatum relinquerent. st siala inorum praecepta ex-
cipiantur. Verbo dixisse sufficiet, eo impietatis suisle pro-
gressos, ut Religioni non duxerint ex ipso Dei Filio, qui
mundum primum creavit & deinde redemit, divina exuto na-
tura, purum putum morum doctorem sacere, cur eo minus
neeesse fuerit peccata hominum expiando tollere, quod ea
docendo corrigere posset, illibata innocentia primigenia, quip-
pe quam sictus Protoplastornm lapsus corrumpere non potue-
rit, Atque ita nihil ipsis obstare visum suit, quominus Theo-
logiam in Pbilosophiam , hoc est probum Revelationis vinum
in satuam Rationis vappam mutare licuerit. Tamam malo-
rum lernam in Ecclesiam Christianam immisit sacritega Neo-
logorum petulantia ctultissimam aemulata insolentiam Hiero-
sirati, qui, ut aeternam sibi pareret memoriam, magnificum
Diana templum Ephesina incendia deletum ivisse perhibetur.
b5e hic tam pestilens torrens universum Ecclesiae arvum in-
undaret, & quantum in se esset, omnes pietatis radices ex
animis hominum simpliciorum penitus evelleret, non minori
diligentia quam sapientia prohibere studueruut tam Politici
quam Theologi , qui facile praeviderunt, quantum detrimenti
tam Regio quam Religio pateretur, nisi in id evigilarent, ut
dirus hic sectus prius reprimeretur quam utraraque absorbere
posset. Horum nbs partim prasceptis moniti, partira exemplis
aucti sacere non potuimus, quin nottrura qualecunque liudium
tam bonam ad caussam conserremus, non quod noltra tantilla
opera praeliari posse putavimus, quod nondum sit prasctitum,
sed ut aliis, qui nobis & soliditate scientiae & maturitate
experientiae superiores sunt, occasionem majora & solidiora
3proserendi suppeditaremus. Fave itaque ausibus noslris Ju-
venilibus B. L. & quod ex Iiuce.ro veri studio profluxerit,
tertior eik>.
s. II
Deus Optimus Maximus, qui mundum creavit, creatum
conservat & conservatum gubernat, animo humano perpetu-
um sciendi desiderium indidit, infixit, impressit, non quod
scientia, ut multis visum eit, summum esset hominis bonum.
sed ut vies sungeretur luminis, cujus ope bonum quaerere,
quaesitum invenire & invento simi posset. Nomine vero bo-
ni nihil aliud dignum eit quod veniat, nisi quod ita fuerit
comparatum, ut hominem meliorem reddat, meliorem libi,
meliorem suis, meliorem aliis. Quum vero bonorum duo
sint genera, unum quod interiorem, alterum quod exteriorem
hominis partem facit meliorem, geminum scientias genus ha-
bemus. Theologiam, quas illud., ,& Pbilosophiam, quas hot
bonorum genus invenire & applicare docet. Utrique suum
eit principium. Theologiae quidem Revelatio divina in sacris
Litteris deseripta, Philosophiae vero Ratio humana usu rerum
comparata. Neutrum horum principiorum variandum, aut mu-
tandum, nedum abolendum est. Revelatio, quia mentem Dei
sallere neseii repraesentat, absolute vera & absolute certa est.
De Ratione vero paulo aliter judicandum, .Nam quatenus in
abstrusio consideratur, ut facultas perlpiciendi nexum rerum
pmnibus communis hominibus, ea,tenus non exist.it, quandoqui-
dem de generibus & speciebus notum eit, quod non nisi in
individuis existant. Hinc sic formanda eit quaestio; num Ra-
tio , quatenus exillit in Platone , /Jriflotele. ppicuro , Carte -
Jio , IVolsio, Jiantio, & sic porro, absolute vua & ahsolute
certa iit? Quis vero non yidet, hoc tuto asfirmari non pos-
s'e, nisi ex iis deos sacere velimus, Qnarndiu intra terminos
manent axiomatum, non errant. simul vero ac consequentias
4nectunt & alias ex aliis drducuns, periculum ess, ne ali-
quid a veritate alieni atque incerti, de rebus etiam maxi-
mi momenti, essutiant. Jam vero, cum ingenii kracenitate,
quam animi probitate celebrior Neologaruvt cohors eo petu-
lanti® progr > ditur, ut in locum Divina Revelationis , quae
ahsoluta eit veritatis si certitudinis, substituere non dubitet
Rationem humanant , cujus auctoritas toties Vacillat, quoties
lententi® Phiknophoruai discrepant, haud dissicile eit ■dijudr-
(Eatu, quod facinus omnibus mandi temporibus inauditum au-
la sit, ob eamque caussatn digna haberi debeat, quae in me-
dia aedium contignatione habitet, superiorum aqua & inserio-
rum sumo, donec reslpuerrt, vexetur. Tantum certe abesi,
dt meliores evadant, qui sacerrimam hanc Philosophiam au-
diunt, ut potius omni modo pejores siant.
Atque ita, nili valde nos sallit opinio, a priori, demorr-
slravimus, tutius esse eam salutis viam sequi, quam (cAWj-
€>«V, Tit. I: 11,) Detis laliere neseius nobis in suo ipsi-
us verbo praescripsit, quam aures praebere insulsis Rationis
panegyri(iis, qui nobis persvadere non dubitant, illam viam
dudum este antiquatam, a se Vero novam esse inventam be-
neficio Rationis, eamque tanto verius ad optatum felicitatis
portum ducere, quod pedibus hominum decimi octavi saecuii
apta sit, Quis crederet talia doceri posse, non dicam a viris
doctis, sed a doctis multo doctioribus, qui se totam sapientiae
dssam deglutivisse somniant, nili conslaret esse dictum; enm
ratione insanire.
§. III
Ulterius a pofieriori demonslrasse juvabit, quam dubr«m
sit lumen Rationis ad indagandam viam, qUa ad vitam aeter-
nam eatur. Hoc nos ipsa docebit Historia Rationis, quam
paucis delineassc sttsn poenitibisl Insantes recens cati neque
5gradi, neque sari, ne Jura ratiocinari possunt, has vero artes
sensitn & pedetentim' exemplis aliorum di(eunt. Qui inter se-
tas bestias educati suerunt, ii inventi simi exempla secuti se-
tarum, quatuor pedibus currere & sonos edere eorum anima*
liura, quibus vitae sociis un suerant, nullum vero rationis ve-
stigium offendere. Qui nati suere surdi, ob eamque caussam
exemplis aliorum hominum sandi artem efficere non potuerunt,
ii, ex quo hanc artem invento quodam artificiose didicerant,
ad quaeitionem quales cogitationes sovissent, quamdm muti
erant, sasti sunt, se nihil hujusmodi meminisse. De Protopla-
siis pro more comminiscuntur Neologi , quod, cum ex manti
Dei creatrice prodii ficae, iisdem infirmitatibus, ac omnes alii
infantes laborarunt.
Hoc vero quam alienum sit siatuere, Vel exmde patet,
quod, eum non adessent alii homines, quorum exemola imi*
tari potuissent, ad exemplum brutorum animalium quatuor
pedibus currere & pro humana loquela sonum serinum edere
debuissent, usura Rationis nullum prae se serentes.
Quam vero hoc Neologiam oleat, haud obscurum esse
petett iis, qui HiBoriam creationis legerunt, Adamus enim
simulae Evam recens creatam conspexit, de ea judicium tulisss
legitur, ut usu rationis & orationis perfecte auctus. Omnia,
quas Deus cura Protoplasiis locutas suerat, perfecte intelii-
gebant. Nec ignorabat Eva, quis sensus verborum esset ser-
pentis seiusioris. Ex his omnibus conslat, Protoplajlos li-
mulae creati erant, perfectos suisse homines, omnibus orna-
tos facultatibus, quibus deinceps gaudebant. Et quidni es-
ient? Num Deus hos non potuit praestare. si noluisse di-
cis, incumbit tibi probare, cur non voluerit, id quod ad ca-
lendas Graecas facies. Non desunt, qui in alterum progresti ex-
tremum tantam Adamo scientiam tribuant, ut ipsas etiam abs-
trusas rerum eslentias ei patuisse seiscant. sed hi nobis verbs
dant. Hujus enim opinionis nullum vestigium in sya s;ra
6reperimus. Vocabulum enim pD? cui esssntire notionem tri-
buunt, occurrit quidem ubi de Deo animalia creante, non
vero ubi de Adamo nomina eis imponente sermo est. Et
quamvis hoc nomen in genere formam interpretari liceat,
potius tamen externam , quam internam animalium structurain
exprimit, id quod ipiae lignilicationes nominum animalibus
impolitorum ad oculum demontlrant. sed hrec quali ia trans-
itu, Nihilo tamen minus Adamtm adhuc integrum lapiendae
laudem meruisse certum etl. sapiens vero e11, non qui mul-
ta libi cognita habet arcana, sed qui vera & viva officiorum
libi incumbentium cognitione imbuto gaudet animo. Neque
enim aut Regem liultum dicimus, quod quadrigam regere non
didicit, aut aurigam, quod habenas imperii tractare nelcit.
Verbo; sapiens js jure dicitur, qui bene novit quae sui luilt
officii, & quae novit, ta ad usu$ vitae recte consert.
§. IV,
De Ratione ejusque ulu in Theologia adhuc nonnulla re,
stant monenda. Rationem considerare lolent dupliciter prout
nimirum vel Obi relicta ess, suopte aut acumine assodiens, aut
lumine ostendens, quae sui officii esse novit, vel lumine Revela-
tionis collustrata haec partim citius, partim certius cognoscit.
Acutistimus noffri saeculi Rhihsophus , entium rationis habilis-
simus creator, notionem Rationis purae saepistime inculcat.
si Ratione pura iplo nihil libi aliud vellet, quam quod alii
Ratione libi relicta inteliigunt, nihil haberemus quod de no-
vella hac appellatione moneremus; quoniam vero puritatem
rationis interpretatur remotionem omnis sensualitatis , nolito
quidem iudicjo, hoc nomine facultatem indiguavit qualem sor-
te in spiritibus invenire licet, non qualem in hominibus, qui
duabus ex partibus, una materiali, altera immateriali conslant,
nos excusatos habere debet bonus Tantius , li rationem ejus
puram inter entia singendo creata collocemus, donec nobis
7locum offenderit,, ubs invenire possimus individuum humanum
tam pure cogitans, ut nihil senlualitatis spiritum cogitationi-
bus intentum assiciat. sed has subtilitates auctori remittimus,
certo scientes sumum vendere, qui ex iis aliquid solidi ex-
seulpere satagunt, quod ad recte vivendum & beate morien-
dum conducat. Utinaffl vero & Theologi & Philosophi tan-
dem aliquando tam sapientes evadant,-* ut, his sumis valere
justis, ea tantum sequantur, ex quibus vita humana tam pu-
blica, quam privata non sictum, sed verum colligere pdssit fru-
ctum, sed Vereor, ne hoc frustra speretur, quamdiu ii o-
11)065,* qui aliis sapientiores videri volunt, salsum illumina-
tionis conceptum retinent, nec definire discunt, quid intersit
inter genus illuminationis, ardens & lucens, calidum & fri-
gidum , vivum & mortuum , illos solos vere illuminatos esse
scientes, qui experti sunt effectum gratias Dei vocantis , ex-
citantis , illuminantis , camtersentis, regenerantis , jusiifican-
tis, san&ificantis , renovantis , uno verbo, a nesario pecca-
torum dominio liberantis & in dulcistimam ac suavissimam
siliorum Dei libertatem vindicantis.
§ V.
Theologis usu receptum esi doctrinam Cbrisiianam in cer-?
ta capita, quae nomine articulorum fidei veniunt, distribue-
re. Qnum vero horum articulorum ea sit natura, ut alii
eistrusa contineant mysteria, quorum cognitio ex sola Reve-
latione divina hauriri poteil, alii doctrinas aeque necessarias,
quae etiam communi omnium rationi suo certe modo obviae
sunt, illos puros y hos mixtos fidei articulos vocant. De ipsis
autem terminis, quibus haec duo genera doctrinarum a se in-
vicem discrimrnantur, inter omnes non convenit, aliis ad pri-
us, aliis ad posterius horum generum plores reserentibus. Ra-
tio hrec est, quod quidam articuli, ex quo revelati sunt, tam
tiara & certa radiant luce, ut rationi etiam pervii putentur.
8si Revelatio iis sua luce no,n praeivisset. si eaussam scire ab-
lueris, cur Deis omnes omnino veritates, quarum cognitio
Religionis interest, in sacras Litteras retulerit, in pronatu eit
responsio. Nam primum quidem multo facilius esi doctrinam
1’cripto propositam diseere, quam eandem ope Rationis dete-
gere. Deinde cum rudioribus & doctioribus seque facilis sit
haec veritatis deficio, & proinde necesse esset, ut illi ho-
rum auctoritate niterentur optime factum esi, quod potius di-
vinos , quam humanae auctoritati sidem superitruere poslent.
Nam quanta cunque evidentia se sensui hominum communi
commendet veritas, ex quo semel, sive ex Revelatione, sive ex
Ratione depromta, propostta fuerit, fieri tamen potels, ut Ra-
tio doctorum quoque virorum aliis atque aliis praejudiciis dis-
torta, eam tam 1 varie concipiat, ut locum inveniat tritum il-
lud; quot capita tot sensus. Exemplo sit primogenita omni-
um Veritatum de existentia Dei, qui mundum & omnia, quae
jn mundo sunt, ex nihilo creavit. Hanc claiifflme proposuisc
Moses statim initio libri Geneseos his usus verbis; In principio
creavit Deus coelum E? -', terram. Cui tam cassa & capta lumi-
ne considentia esset, ut non statim perspiceret existere Deum,
exstitisse ante mundum, existere a mundo diversum? Non
jam quaerimus, utrum Ratio sibi relicta hanc veritatem pri-
mum detexerit, an vero ex Revelatione didicerit, hoc saltenj
urgemus, tutius esse divina Revelationi , quam humana Ratio -
Ili sui institutionem acceptam debere & serre. Hoc exemplis
probare licet Pbilosnphorum Paganorum , quorum ratio tam
clara in meridie miserrime 'csecuiiit. Herique Deurn agno-
scunt, sed de natura ejus tam abiurdas sovent opiniones, ut
veram & sanam Dei notionem penitus tollant. Deum a mun-
do, quem creavjt, diversam esse substantiam a Mose, ut!
nuper monitum ell, didicimus, Pbilosophorum vero alii mate-
riam mundi aeternam esse slatuunt, alii Deum & mundum i-j
dem esse somniabant, alii Deum esse motum in machina, seu
animam mundi, alii Dei providentiam negabant, alii Eum in
9dtorabisi alligabant sato, adeo ut mbil libere posset sace-
re. £ ) ‘Quum jam in acplsefiniis Phihsophis tam d bilis sit
ratio, qualis invenietur in hominibus habetipribus & rudio-
ribus ?
§. VI.
Hactenus versati sumus in resutandis Neologortlm, argu-
tiis, quibus id agunt, ut hominibus verum felicitatis portum
quaerentibus persuadeant, rectius illuc perveniri, li pyxide
humana Rationis utantur, reprobata Cynosura Divina Reve-
lationis, quae una vera viam offendit. Jam curas noffrte ad
hoc evigilabunt, ut omnibus ratione utentibus, qui noffras
videbunt pagellas, ad oculum appareat, quantam mentis ino-
piam prodant, cum idoneis dessituti argumentis insallibilemverbi Divini ancloritatera essutis cachinnis convelli posle de-
lirant. Inepta sane machina, qua munimentum nullo serro
frangendum labefactatum eunt, ut quidquid lubeat, impunesacere postint, cum, quas recta sunt, nec dicere nec sacere di-
dicerunt. Quibus ob oculos versatur infinita & multitudo
& magnitudo beneficiorum, mundas ex Religione Chrissi
percepit, num fieri posse cogitassent, ut in media Protestan-
tium Ecclesia surgerent Doctores, qui Christum Regno & sa-
cerdotio privatum in Pbilosophum jhuheiwt converterent, nili
impia Neologorum seripta legissent. Ne in hos injurii videa-
mur, dictis lidtm faciet ipse eorum Deus, Kantius definiendi
Vetera, quam restituendi meliora peritior. Hic tantum abess,
ut naturam humanam unquam corruptam esse agnolcat, ut
*) Plura de his argutiis qui scire clesiclerant, eos ad Mdsheimii Hist,
Jlcei. JVdlchii Philosophisches Lexicon, & Joh. Chrijl, Baner sub
Pnes. D. Ad. Rechenherg Lipsise 1705 habita Disput- de qufestio
ne: An Hsereticomra Pctriarclise Philosophi? brevitatis causia re-
mittimus.
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potius superbiam,, avaritiam, odium, invidiam, discordiam- &
li quae alia ejusdem sint generis, pro idoneis habeat calcari-
bus, quibus homo ex decreto Dei incitetur ad quaerendum
summuro perfectionis sastigium, ad quod Deus eum creando'
Atque ex- hoc officio,, quo vitia sunguntur, con-
cludere non verecundatur,, ea potius bonum Deum quam mal-
lum genitivi agnoseere auctorem, Paulo ante dixerat,- sine
his incicamentis fieri non posse, ut pastor perfectior evade-
ret quam ovis,, quae ab ipso pastum agitur. Ad haec alius
vir solide doctus monuit ; Interim oves a dextra, Christi ali-
quando collocabuntur, cum forte pastor a: sinistra collocabi-
tur. Deum niali moralis auctorem statuere tam insana est
sententia,. ut resutatione omnino indigna sit,, quippe quae non
tantum adversum tenet scripturae divinitus revelatae, sed sensui
etiam communi hominum, omnium temporum, omnium Regio-
auro, omnium Religionum,, pulchrum monimentum saeculi il-
luminatis Praeclarum documentum Philosophi illuminatissimi !
§. VII,
Quoniam vere reliqui Neologorum, qui Lapsum Proto-
slasorum negant, quippe quem meram fabulam esse statuunt,
seque tamen tam absurcii sunt y ut hoc placitum absque ullis
argumentis, aliis obtrudere velint* paucis ostendere non pi-
get, illud non nili precariis niti argumentis. Primum qui-
dem pericopam narrationis Mosiaiecs nihil nisx siEi ionem mora-
lem continere exinde probatum volunt, quod non cohaereat
eum- antecedentibus & conseqnentibus. sed hoc meram prin-
cipii petitionem sapit. Cohaeret enim arctissime, id quod
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-etiam sateri coguntur., qui alias rem ipsam ita se habere sci-
scunt. Deinde hanc pericopam stilo poetico scriptam esse dicunt.
Hoc vero purum putum etl mendacium, neque enim vel mi-
nimum stili poetici vestigium hic ob servare possunt, qui He-
braice docti sunt. Cumque ex .argumento, quod jam negavi-
mus, cantilenam religipsam esse velint, id fundamento remoto
considere non posse certum elt. Praeterea nihil religiosi hac
narratione continetur, quod .cantilenae nomen tueatur, ut si-
lentio praetereamus absurdam consequentiam, ,quam habitura
suisset haec sicta cantilena, si cantata suisset in .conventibus
siliorum & nepotum Adavri & Evae. Pura puta suisset con-
tumelia bonis Protoplastis facta, yerbo, sicta simi ,omnia.
Hec melius se habent, quae de serpente objiciant. serpentem
dicunt antea in ventrem reptasse. Dicunt, ,sed non p obant.
Quidni antea potuit alio modo incedere? Praeterea ignotum
est, cujus generis hic serpens fuerit. sed loqui, inquiunt, non
potuit lerpens. Nugae! Cum locutus Iit, utique potuit loqui.
sturni & Psittaci loqui possunt, quamvis organis loquendi
humanis destituuntur. Contrarium de serpente non necesle est
statuere, priusquam, .experimentis anatomicis evictum fuerit.
Prius precaria est bypothesis. sed quod res esi dicam. Vera
sermonis caussa erat diabolus. serpens nudum in sinimentum.
Hoc credidit Cbristus , hoc crediderunt Apostuli , quod partim
directe partim indirecte ex variis s;rae s;rae socis diseimus.
V, g. Joh. VIII; 44. 2 Cor. XI; o, Apoc. XII: 9. XX: 2.
Jud. v. 6. i Joh. I; 3. Praeterea veritatem narrationis hi-
storicam ex eo capite in dubium vocant, quod serpens, utpo*
Jtc animal ratione desiitutum, nec culpae nec poenae capax
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suit, Pcena proprie dicta Torpenti inflicta non est, interea haec-
tlenunciatio Evae audienti perquam utilis suit, quippe ex qua
discere potuit, quam serio Deus legem tulisset, & quam le-
veram esset odium, quo transgresiiouem proloquebatur, &•-
quam ipsa esset digna, quae severior-em experiretur poenam;
Contritio capitis serpentis line dubio ipsum respicit diabolum
sed illo non est mi)rtuus. sufficiebat sl nocendi potesias tol-
leretur etli vivendi facultas salva relinqueretur. sed Cati»
de his.
§. via
Nunc restat, ut paucis videamus, quanta animi proter-
vitate suriant Neologiy cura religioni ipsls non est, divina na-
tura exutum ire ipsiwn Dei- silium, qui tamen totum mundum
& omnes homines adeoque ipsos etiam ereavit, sustentat, gu-
bernat, ut expresse testatur s;ra stra; Joh, I; 3. Ebr. I:
Coi. I; 16. Rom. XI; 36. 1 Cor. VIII: 6. Eph. IU: 9 Ipse
igitur suit, qui Adamo legem de non gustando sntchi arbo-
ris scientias boni £iJ mali praescripsit, ipse quoque suit, cu-
jus irae & poenae Protoplasti se & universos suos posteros
transgrediendo hanc legem obnoxios secerunt. Hujus vero
transgressionis juflo leviorem Protoplastis culpam assignant,
qui soluin; sibi actum repraesentant externum, qui nihil nili
gustationcm nonnullorum pomorum involveret, prteteritis acti-
bus internis multo graviora & turpiora continentibus crimi-
na. Fidem enim verbis diaboli habendo, Deum veracissnmim
pudendi accusabant mendacii- Deinde boc turpissitmun slagi-
iium ex pura derivabant invidia, quae obstarct, quominus
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Deus aequo animo intueri posset felicitatem in Prui opiaJias
ex scientia boas & w.v// h, e. omniscientia prosecturam. In
boc vitio continebatur maligna superbia, quae' serre non pos*
set, ut Deo aequales evaderent, Accestit nesanda, coulume-
lia', qua Protoplastos regni privatos gloria bclliis lacerandos
& diseerpendos traderet, quandoquidem his comium & ungui-
um praeiidia dcdisset, quibus ipsi carerent, simulque veitibus,
quibus se adversus aeris injurias tuerentur. Omnium vero
gravissimum, quod Deo tribuerant, slagitium in eo consiste-
bat, quod omnia haec mala destinato consiUo praedestinasset,
callide excogitato artificio, quo Adamo ex muliere & mulieri
ex serpente iusidias strueret. Tantam suspicionum lernam in
animum Protoplasiorum ex lapsu inundasse haud obscure ex
Ililtoria lapsus colligitur, praesertim si evolvatur commenta»
rius quotidianae experientiae. Hinc perpetuum odium Dei, ex
quo sit, ut de eo vel cogitare molesium ducant, qui ex Chri-
flo meliora nondum didicerunt. Jam vero quaerere licet, num
quae unquam creatura in coelo aut in terra inveniri potuisset,
qui animum humanum tam diris morbis liberaret? Nonne
igitur necesse erat, si converteretur, ut ipse Creator, in
quem moles suspicionum ctcidcrat, humana indutus natura e»
omnir# praedaret, quae Historia Evangdica ab ipso prrestita
este testatur. sic inter lapsum & restitwtibncm generis huma-
ni mutuus viget respectus. Vos igitur, o Neclngi , per vx-
scera misericordiae Christi precor, ut in pectora vestra descen-
datis & corda veslra diligenter exploretis, num ibi invenia-
tur quod dictis sidem facit. si inveniatur, nolite spem rne4
Xioris conditionis objicere. G utoo ydq qyxTrytsv e ©£«■ tov
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vsoisj.ov, co js tov vicv avr8 rov sjtcvcysvrt esoim> t Tv« Ttcts o vrt-
<9;svwv eis oivrov, y.y\ MTrohyren, «A* e%V &yjv aldovtov. Joh. III:
Deum precemur, det Gregi suo lucem.
Hic quanta (at esl ; hac det essc contentum j
Det non loquentes (ua reperta Coctores;
Det consonantes semper omnium
Aut corda (altem; praepotente vi slammae
Caliginosas litium suget sordes;
'Ut spiret unum tota Civitas Christi,
terris adprobet, side.rn coelo.
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